











































































































表 1 「ストップ虐待・親支援のあり方検討会議」関連の企画 



































































































































「支援のヒント集」の PDF 版を公開した。 
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   図１ ストップ虐待あいうえお 







































































































ここネット事務局長、山東こども園園長  村上千幸 
 




































































































































































































































                     



































































































































































































































































































































































































































































































風の谷こども園 2019 年 7 月 31 日 西、松原  
八国山保育園 9 月 17 日 吉澤、西  
高田東部保育園 11 月 8 日 吉澤、西 吉澤、西 
文政保育園 11 月 8 日 松原、丸谷  
敬愛保育園 11 月 9 日 吉澤、西 吉澤、西 
大野保育園 11 月 9 日 松原、丸谷  
熊本市総合子育て支援センター 11 月 11 日  吉澤、西 
赤堤保育園 12 月 23 日 吉澤、西、武田 吉澤、西、武田 
南八幡山保育園 2020 年 1 月 17 日 吉澤、松原 吉澤、松原 
なおみ保育園分園リンゴの木 1 月 22 日 吉澤、武田 吉澤、武田 
西弦巻保育園 1 月 30 日 吉澤、西 吉澤、西 









































   聴き取り担当者による寄稿 
 
保育園での聴き取りでたくさんの刺激や学びをいただきました。 




















































和洋女子大学 丸谷充子  
  
























































































































































































































 ご協力いただいた 12 の保育園にこころより
御礼を申し上げるとともに、「親を加害者にしな
い支援」の実現に役立てたい。
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